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SUR.AT TUGAS
Nomor : /y'f3 NNl6.0 I.D/PP /2ar7
Sehubuagem derrgzrr sirat Ketiia Jiirusam Tarnah No.675AlFl.l6.0l.5.1lKhdl2$fi *iroggal 2
November 2017, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas dengan ini menugaskan ftrma-
nama tersebut dibawah ini :
Sebagai pendamping mahasiswa Jurusan Tanah pada malam acara PRONIK angkatan 2016
yang dilaksanakan pada tanggal 1 sld 5 November 2017 di ruang Seminar Tanah Fakultas
Pertanian.
Setelah melaksanakan tugas, agar Suadara mernberikan laporan tertulis kepada Dekan.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
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